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Este trabalho tem como objetivo verificar a variação genetica existente
entre origens de Araucaria angustifolia, para determinar a melhor fonte de seme~
te para Itapeva e locais de condições edafo-climáticas equivalentes, bem como
preservar o patrim6nio g~nico de proced~ncias em vias 6e extinção. O experimento
, foi instalado em janeiro de 1974, na Fazenda Rio Preto, pelo Programa de Desen -
vo1vimento Floresta1-PRODEPEF, utilizando-se de 18 proced~ncias de Araucaria
angustifo1ia, estabelecidas por semeadura direta. O delineamento utilizado e o
blocos ao acaso, com cinco repetições, espaçamento de 3 m x 3 m. As proced~n
cias testadas e os resultados obtidos aos dez anos e tr~s meses de idade, estão
LfOTECA
apresentados na Tabela 1.
A análise estatlstica dos dados aos dez anos e tr~s meses de idade demons
trou pelo teste de Duncan que existe diferença significativa ao nlvel de 5% en
tre proced~ncias, sendo que aquela que vem se destacando como a melhor e a do
Parque Nacional de Bocaina. De um modo geral o desenvolvimento da especie no 10
cal e considerado baixo e para melhor compreensão do problema uma análise do so-
lo deverá ser realizada. O experimento periodicamente será avaliado para melhor
entendimento dos efeitos das proced~ncias. Uma análise geral, envolvendo as me-
dições anteriores, mostrou a tend~ncia de diminuição das diferenças entre proce-













TABELA 1. Sobrevivência, altura, diâmetro ã altura do peito (DAP) e volume
ci1indrico de proéedências de Araucaria angustifo1ia aos dez
anos e três meses de idade, plantadas em Itapeva-SP.
Procedências Lat. Long. Alt. Sobrev.z A1t.z DAp
z Vo1.Cil.
(m) (%) (m) (cm) (m2/ha)
Vargem Grande do Su1-SP 21°501 46°531 1000 74,23 abcd 4,75 a 6,94ab 15,67
I
Parque Nac. de Itatiaia-RJ 22°231 44°431 2100 81,79 a 4,24 abc 6,59abc 15,45
I Campos do Jordão-SP 22°441 45°341 1630 79,04 ab 4,79 a 6,89abc 15,61
I Parque Nac. de Bocaina-SP 22°501 44°401 1400 75,89 abcd 4,85 a 7,37a 17,70
I Telêmaco Borba-PR 24°171 50°321 900 65,24 cde 4,31 abc 6,21abcd 09,42
I Campo Mourão-PR 240231 52°231 800 57,74 ef 4,62 ab 6,59abc 10,90
) Itapeva-SP 24°241 48051 I 900 65,24 bcde 3,96 abc 5,57 bcd 08,25
Cascavel-PR 25°021 53°07 ; 750 77 ,24 abc 3,63 bc 5,25 cd 07,72
) Irati-PR 25°301 50°361 880 77 ,68 abc 4,62 ab 6,66 abc 14,67
I Quedas do Iguaçu-PR 25°301 52°301 650 70,47 abcd 4,45 abc 5,76 bcd 08,61
Barracão-PR 26°131 53°351 835 65,76 cde 4,38 abc 6,38 abc 10,96
Caçador-Se 26°471 51°011 960 77 ,94 abc 4,15 abc 5,82 abcd09,53
Chapecõ-Se 27°071 52°361 675 81 ,35 a 4,20 abc 6,00 abcd10,85
Passo Fundo-RS 28°151 52°241 708 57,72 ef 4,30 abc 6,25 abcd08 ,24
são Joaquim-SC 28°191 49°521 1380 64,32 de 3,53 c 4,83 d 05,00
Lauro Milller-SC 28°261 49°21 I 250 67,60 bcde 4,07 abc 5,52 bcd06,76
S. Fco. de Pau1a-RS 29°201 50°31 I 910 83,01 a 4,17 abc 6,08 eocd 11,99
) Santa Maria-RS 29°201 53°201 450 51 ,10 f 4,57 abc 6,54 abc 09,08
) Medias 4,31 6,18 10,92
) Teste F ** n.s. *
* significativo ao nlvel de 5% de probabilidade
** significativo ao nlve1 de 1% de probabilidade
, n.s. não significativo
z as medias seguidas por letras idênticas na mesma coluna não diferem estatistica -
mente pelo teste de Duncan, ao nlvel de 5% de probabilidade.
